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Sapindaceae, Acer rubrum, Wats. USA, Illinois, Coles, Charleston, E.I.U. Campus, Renev-:able
Energy Center Site: wetland at SW edge. Ele, ation about 2 10 m., 39.476439, -88.164007,
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Plants of Illinois, U. S. A. 
Acer rubrurn L. 
Family: Aceraceae 
Coles County: Charleston: E.I. U. Campus, Renev-:able Energy Center 
Site: wetland at SW edge. Ele, ation about 2 10 m. 39.474493 -88 . 165061 
Habitat: Shrubby grassy ,vetland in small depression . 
Notes : trees to about 3 m tall 
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